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PENGARUH KONSENTRASI NAOH PADA PEMBUATAN
NANOSILIKA DARI SEKAM PADI SEBAGAI ADSORBEN
LOGAM FE DAN ZN
(Selly Rahmiyanti, 2020, 65 Halaman, 13 Gambar, 14 Tabel, 7 Lampiran)
Sekam padi memiliki kandungan silika terbanyak dibandingkan produk samping padi
lainnya dengan persentasi 13,16-29,04%, hal ini dapat dimanfaatkan untuk pembuatan
adsorben dari nanosilika. Pada penelitian ini dilakukan proses pembuatan nanosilika
dari sekam padi dengan aktivator NaOH sebagai adsorben kandungan logam Fe (Besi)
dan Zn (Zink). Proses pembuatan nanosilika dilakukan dengan menggunakna furnace
700°C selama 4 jam, dilanjutkan dengan aktivasi menggunakan pelarut atau aktivator
NaOH dengan variasi konsentrasi 1M, 2M, 3M, 4M, dan 5M. Pengujian kualitas
adsorben nanosilika dilakukan berdasarkan SNI 06-3730-1995 yang meliputi kadar air,
kadar abu, dan daya serap metylen blue. Pada proses pengujian penyerapaan kadar
logam Fe dan Zn dilakukan dengan menggunakan AAS (Atomic Absorbtion
Spectrometry), hasil penyerapan logam Fe dan Zn terbaik didapat pada konsentrasi
NaOH 4M dengan efisiensi adsorpsi 75,31% untuk logam Fe dan 71,27% untuk logam
Zn.
Kata Kunci: Nanosilika, Sekam Padi, NaOH, Besi (Fe), Zink (Zn), Adsorben, AAS
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ABSTRAK
THE EFFECT OF NAOH CONCENTRATION ON THE
MAKING OF NANOSILICA FROM RICE HUSK AS AMETAL
ADSORBENT OF FE AND ZN
(Selly Rahmiyanti, 2020, 65 Page, 13 Picture, 14 Table, 7 Appendix )
Rice husks have the highest silica content compared to other rice by-products with
a percentage of 13.16-29.04%, this can be used for making the adsorbents from
nanosilica. In this study, the process of making nanosilica from rice husks was
using activator NaOH as an adsorbent for Fe (Iron) and Zn (Zinc) metal content.
The process of making nanosilica was made using a 700 ° C furnace for 4 hours,
followed by activation using a solvent or NaOH activator with various
concentrations of 1M, 2M, 3M, 4M, and 5M. Testing the quality of the nanosilica
adsorbent was based on SNI 06-3730-1995 which included moisture content, ash
content, and methylene blue absorption. In the process of testing the absorption of
Fe and Zn metal levels carried out using AAS (Atomic Absorption Spectrometry),
the best absorption results for Fe and Zn metals were obtained at 4M NaOH
concentration with an adsorption efficiency of 75.31% for Fe metal and 71.27%
for Zn metal.
Key Word: Nanosilica, Rice Husk, NaOH, Iron (Fe), Zinc (Zn), Adsorbent, AAS
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